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Abstrak
CHARLIES FIRMANSYAH (151060012) “Kebijakan Israel Menolak
Menandatangani NPT (Non-Prolifertaion Nuclear Treaty)” dibawah
bimbingan DRA. HARMIYATI, M.SI sebagai pembimbing I dan DRA.
SOELISTYATI I. GANI sebagi pembimbing II.
Peneliian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Israel
menolak menandatangani NPT serta mengetahui faktor-faktor
pendukung kebijakan Israel tersebut dan juga dampak kestabilan
keamanan regional Timur-Tengah atas sikap yang dietapkan Israel
untuk menolak NPT.
Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sekunder diperoleh dari
jurnal, artikel, buku-buku referensi dan juga dari berbagai
macam media internet dalam rangka memperoleh materi yang akurat
dan dapa diperanggung jawabkan kebenarannya.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa,
Israel menolak menandatangani NPT karena Israel sedang
mengembangkan senjata nuklir untuk mencapai kepentingan
nasionlnya dan keamanan nasionalnya terjaga di kawasan Timur-
Tengah. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang mnenunjukan
perubahan sikap negara-negara Arab yang sebagian merubah
sikapnya kepada Israel dan memecah peta politik suara negara-
negara Arab yang dulunya bersatu untuk menyerang Israel. Disini
senjata nuklir sebagai alternatif Israel yang dulu adalah negara
yang terpojok di kawasan itu.
